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Аннотация. Важное значение при экспертном исследовании поступающих на экспертизу спир-
тосодержащих жидкостей в заводской (или имитирующей заводскую) упаковке с ненарушенной 
целостностью укупорки имеет стадия внешнего осмотра объектов, в том числе исследование мар-
кировки потребительской тары. Информация, получаемая экспертами на данном этапе, позволяет 
более полно охарактеризовать представленный на исследование объект и выявить его допол-
нительные признаки, что помогает сформулировать выводы о способе изготовления продукта. В 
статье приведены обобщенные требования действующих в Российской Федерации нормативных 
документов (Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ, государственных стандартов) к составу и содержанию информации для 
потребителя, а также примеры из экспертной практики исследования маркировки спиртосодер-
жащих жидкостей, заявленных как «водка».
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Abstract. The stage of object visual inspection is essential in the expertise of alcohol-containing liquids in 
original (or simulating original) packaging with undisturbed cork, integrity including the examination of 
a consumer container’s marking. The information obtained by experts at this stage allows them to derive 
a more comprehensive description of the object and to determine its additional features, which helps 
to reach conclusions about the method of product manufacturing. Generalized requirements of current 
Russian regulatory documents (Technical Regulation of the Customs Union TR TS 021/2011, Federal Law 
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Введение
Одним из обязательных этапов эксперт-
ного исследования спиртосодержащих 
жидкостей (ССЖ), поступающих на экспер-
тизу в таре с ненарушенной укупоркой, яв-
ляется стадия внешнего осмотра, включаю-
щая изучение и анализ маркировки, укупор-
ки, этикетировки [1–4]. Информация, полу-
чаемая экспертами на данном этапе, по-
зволяет дать более полную характеристику 
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представленного на исследование объекта, 
а также выявить его дополнительные при-
знаки, что помогает сформулировать выво-
ды о способе изготовления продукта.
В статье приводятся примеры из экс-
пертной практики исследования ССЖ, в 
том числе при выполнении комплексных 
экспертиз (криминалистических экспертиз 
материалов, веществ и изделий1 и товаро-
ведческих экспертиз2), которые, по мнению 
авторов, могли бы быть полезными для на-
чинающих экспертов.
Согласно современным публикациям на 
отечественном рынке доля некачественных 
пищевых продуктов велика. При этом уро-
вень фальсификата алкогольных напитков 
всегда превышает средний уровень фальси-
фиката пищевой продукции. На отечествен-
ном алкогольном рынке доля фальсифици-
рованных напитков, таких как водка, вино и 
коньяк, составляет 50 % и выше [5–7].
В экспертной практике производства 
комплексных экспертиз (совместно с 
экспертом-товароведом) спиртосодер-
жащих жидкостей, выполняемых в ФБУ 
Саратовская лаборатория судебной экс-
пертизы (ЛСЭ) Минюста России, водки, а 
также ССЖ, камуфлированные под водки, 
являются наиболее часто встречающимися 
объектами. На стадии внешнего осмотра 
одним из этапов исследования является 
установление наличия маркировочных обо-
значений и товарных характеристик продук-
та [8–11].
Требования к маркировке  
алкогольной продукции
Согласно Техническому регламен-
ту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки», утвержденному решением Комиссии 
Таможенного союза от 9.12.2011 № 881, 
маркировка пищевой продукции – это ин-
формация о пищевой продукции, нане-
сенная в виде надписей, рисунков, знаков, 
символов, иных обозначений и (или) их 
комбинаций на потребительскую упаков-
ку, транспортную упаковку или на иной вид 
носителя информации, прикрепленного к 
потребительской упаковке и (или) к транс-
1 Специальность 10.7 «Исследование спиртосодержащих 
жидкостей» / Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в федеральных бюджетных судебно-эксперт-
ных учреждениях Минюста России (утвержден приказом 
Минюста России от 27.12.2012 № 237. http://www.sudexpert.
ru/files/norms/237.pdf (дата обращения: 10.10.2019).
2 Специальность 19.2 «Исследование продовольственных то-
варов, в том числе с целью проведения их оценки» / Там же.
портной упаковке, или помещенного в них 
либо прилагаемого к ним. При маркирова-
нии продукции изготовитель и продавец 
должны соблюдать требования норматив-
ных документов, предусматривающие обя-
зательность доведения до покупателя пол-
ной и достоверной информации [12–14].
Требования к маркировке алкогольной 
продукции, в частности водок и водок осо-
бых, установлены в следующих норматив-
ных документах. 
Во-первых, требования к маркировке 
любой пищевой продукции, выпускаемой 
в обращение на территории Таможенного 
союза, установлены Техническим регла-
ментом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки». 
Следующим обязательным стандар-
том, устанавливающим общие требования 
к информации для потребителя о пищевых 
продуктах отечественного и зарубежного 
производства, фасованных в потребитель-
скую тару и реализуемых на территории 
Российской Федерации в оптовой и роз-
ничной торговле, является ГОСТ Р 510743. 
Перечень информации для потребителя для 
группы пищевых продуктов «Алкогольная 
продукция» приведен в пункте 4.17 данного 
стандарта.
Правовые основы производства и обо-
рота алкогольной продукции в Российской 
Федерации устанавливает Федеральный 
закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции». Требования к маркировке ал-
когольной продукции регламентированы в 
статье 11, пункт 4. 
Наконец, требования к упаковке, мар-
кировке, транспортированию и хранению 
водок, водок особых, а также ликероводоч-
ных изделий и ликеров установлены в ГОСТ 
320984 (дополнительно к ГОСТ Р 51074). 
В качестве примера в таблице представ-
лены требования к маркировке водки (со-
впадающие/аналогичные позиции в разных 
документах представлены в соответствую-
щих строках таблицы).
3 ГОСТ Р 51074-2003. «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования».
4 ГОСТ 32098-2013. «Водки и водки особые, изделия лике-
роводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспорти-
рование и хранение».
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Таблица. Требования нормативных документов к маркировке продукта «водка»
Table. Labeling requirements for the “vodka” product
ТР ТС 022/2011, 
ст. 4.1
ГОСТ Р 51074-2003, 
п. 4.17
ГОСТ 32098-2013,
п. 4.1
№ 171-ФЗ,
ст. 11, п. 3
Маркировка упа-
кованной пищевой 
продукции должна 
содержать следую-
щие сведения:
Информация для по-
требителя об алко-
гольной продукции, 
находящейся в рознич-
ной продаже на тер-
ритории Российской 
Федерации, должна 
содержать следующие 
сведения на русском 
языке:
Маркировка потреби-
тельской упаковки с 
продукцией должна со-
ответствовать требо-
ваниям ТР ТС 022/2011 
или нормативных пра-
вовых актов, действую-
щих на территории го-
сударства, принявшего 
стандарт, и содержит 
следующую дополни-
тельную информацию:
Алкогольная продукция, 
находящаяся в розничной 
продаже на территории 
Российской Федерации, 
сопровождается инфор-
мацией на русском языке, 
которая должна содер-
жать:
Наименование пи-
щевой продукции
Наименование алко-
гольной продукции
Наименование продукта Сведения о наименовании 
алкогольной продукции
Состав пищевой 
продукции
Наименование основ-
ных ингредиентов, 
влияющих на вкус и 
аромат алкогольной 
продукции
Состав. Указывают нали-
чие сорта этилового рек-
тификованного спирта 
из пищевого сырья (на-
пример: высшей очист-
ки, «Экстра», «Люкс» и 
т. п.), воду (и по усмотре-
нию изготовителя ее от-
личительные свойства и/
или приемы подготовки), 
а также наименования 
ингредиентов, в порядке 
уменьшения массовой 
доли в момент изготов-
ления продукции
Сведения о наименовани-
ях основных ингредиен-
тов, влияющих на вкус и 
аромат алкогольной про-
дукции
Объемная доля этило-
вого спирта
Крепость, % (объемная 
доля этилового спирта)
Количество пище-
вой продукции
Объем алкогольной про- 
дукции в потребитель-
ской таре
Объем продукции Сведения об объеме алко-
гольной продукции в по-
требительской таре
Дата изготовления 
пищевой продукции
Дата изготовления Дата розлива. Указывают 
на оборотной или лице-
вой стороне этикетки, 
на колпачках или контрэ-
тикетках или непосред-
ственно на потребитель-
ской упаковке в местах, 
удобных для прочтения;
Сведения о дате изготов-
ления
Срок годности пи-
щевой продукции
Срок использования 
или конечный срок ис-
пользования
Срок годности. В случае 
установления изготови-
телем неограниченного 
срока годности следует 
наносить надпись: «Срок 
годности не ограничен 
при соблюдении усло-
вий хранения и транс-
портирования»
Сведения о сроке исполь-
зования или конечном 
сроке использования
Сведения о доку-
менте, в соответ-
ствии с которым 
произведена и мо-
жет быть идентифи-
цирована пищевая 
продукция
Обозначение нацио-
нальных стандартов, 
требованиям которых 
алкогольная продук-
ция должна соответ-
ствовать*
Обозначение докумен-
та, в соответствии с 
которым изготовлен и 
может быть идентифи-
цирован продукт
Сведения о государствен-
ных стандартах, требова-
ниям которых алкогольная 
продукция должна соот-
ветствовать
* Для импортных продуктов допускается не указывать 
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Кроме перечисленных в таблице по-
зиций нормативными документами ТР ТС 
022/2011, ГОСТ Р 51074 и Федеральным 
законом № 171-ФЗ предписано указывать 
в маркировке наименование и местона-
хождение изготовителя; сведения о стра-
не происхождения алкогольной продукции; 
сведения о вреде употребления алкоголь-
ной продукции для здоровья; информацию 
о соответствии содержания вредных для 
здоровья веществ в алкогольной продукции 
требованиям, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации; 
сведения о подтверждении соответствия. 
Также, согласно ст. 4 ТР ТС 022/2011, мар-
кировка упакованной пищевой продукции 
должна содержать показатели пищевой 
ценности; сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных с 
применением генно-модифицированных 
организмов, и единый знак обращения 
продукции на рынке государств – членов 
Таможенного союза.
 
Особенности экспертного 
исследования маркировки  
алкогольной продукции
Таким образом, на этапе внешнего осмо-
тра эксперт проводит комплексный анализ 
соответствия маркировки исследуемого 
объекта указанным выше требованиям нор-
мативных документов. Исходя из опыта ра-
боты экспертов Саратовской ЛСЭ Минюста 
России можно выделить следующие наи-
более типичные нарушения требований к 
содержанию маркировки потребительской 
тары представляемых на исследование 
спиртсодержащих жидкостей.
1. Отсутствие даты розлива. Данное на-
рушение наиболее часто встречается в экс-
пертной практике и, согласно методическо-
му пособию [1], однозначно свидетельству-
ет о нелегальном изготовлении ССЖ.
2. Отсутствие обозначения норматив-
ного документа, в соответствии с которым 
изготовлен и может быть идентифицирован 
продукт, что является нарушением требова-
ний п. 4.17 ГОСТ Р 51074 и ТР ТС 022/2011. 
Эксперты сталкивались также с частными 
случаями данного нарушения, когда в ин-
формации указывалось «ГОСТ», «изготов-
лено по ГОСТу», «СанПиН» без указания но-
мера нормативного документа (см. фото 1). 
3. Указание нормативного документа 
(ГОСТ), отмененного на указанную в марки-
ровке дату розлива. Типичный пример пред-
ставлен на фото 2. Дата розлива, указанная 
на контрэтикетке, – 10.11.2018. В маркиров-
ке указан не действующий на дату розлива 
ГОСТ Р 51355-995. С 01.07.2014 для водок и 
5 ГОСТ Р 51355-99. «Водки и водки особые. Общие техни-
ческие условия» (статус – недействующий с 15.02.2015).
Фото 2. Фрагмент контрэтикетки с указанием 
даты розлива и нормативного документа 
продукта «Водка “Гжелка”»
Photo 2. Fragment of the counter-label with the 
date of bottling and the normative document of the 
product Vodka “Gzhelka”
Фото 1. Внешний вид контрэтикетки объекта 
«Водка “Родники Сибири”»
Photo 1. Appearance of the object’s Vodka Springs 
of Siberia” back label
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водок особых введен в действие и действует 
по настоящее время ГОСТ 12712-20136.
4. Указание различных сведений о наи-
меновании изготовителя на этикетке и 
контрэтикетке. Пример данного вида на-
рушения представлен на фото 1 и 3: на 
этикетке указан логотип изготовителя 
«Производственное объединение Алина», 
на контрэтикетке – «ООО Курант».
5. Некорректное указание названия и 
группы спирта (в зависимости от степени 
очистки). Иллюстрация данного нарушения 
представлена также на фото 1 и 3. Кроме 
того, имеются разночтения в маркировке 
на этикетке и контрэтикетке. На этикетке 
указано, что водка приготовлена из спирта 
«Люкс» (фото 3). На контрэтикетке указано 
«основа из зернового сырья «Альфа-Люкс» 
(фото 1). Согласно п. 5.2. действующего в 
настоящее время для водок ГОСТ 12712, 
для приготовления водок и водок особых 
должен применяться спирт этиловый рек-
тификованный из пищевого сырья выс-
шей очистки, «Экстра», «Люкс» и «Альфа». 
Соответственно, для водок из спирта каж-
6 ГОСТ 12712-2013. «Водки и водки особые. Общие техни-
ческие условия».
дой группы установлены нормы качества. 
Водки из смеси спиртов не существуют. 
Очевидно, изготовители данной жидко-
сти вместо указания в составе названия и 
группы спирта, на основе которого изготов-
лена жидкость, указывают известную ком-
плексную пищевую добавку «Альфалюкс», 
которая включает смесь специально подо-
бранных изомеров углеводов в сочетании 
с моносахарами и предназначена для улуч-
шения органолептических показателей ли-
кероводочных изделий и снижения уровня 
токсичности продукта [15].
6. Отсутствие указания наличия спирта 
этилового ректификованного в перечне 
ингредиентов, входящих в состав жидко-
сти, заявленной как «водка», хотя данный 
спирт является основным сырьем для про-
изводства водок. Согласно определению 
ГОСТ 12712, водка – «спиртной напиток, 
который произведен на основе ректифи-
кованного этилового спирта из пищевого 
сырья и исправленной воды, крепостью от 
37,5 % до 56,0 % об., представляющий со-
бой бесцветный водно-спиртовой раствор 
с мягким присущим водке вкусом и харак-
терным водочным ароматом». На фото 4 
Фото 3. Внешний вид этикетки объекта  
«Водка “Родники Сибири”» 
Photo 3. Appearance of the object’s Vodka 
“Springs of Siberia” label
Фото 4. Внешний вид контрэтикетки продукта 
«Водка “Застолье”»
Photo 4. Appearance of the product’s Vodka 
“Zastolie” back label
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представлен внешний вид контрэтикетки, 
согласно которой заявленный продукт с 
названием «Водка Застолье» имеет сле-
дующий состав: вода питьевая исправ-
ленная, сахарный сироп, натрий двуугле-
кислый (сода), кислота янтарная, добавки 
натуральные. 
Помимо перечисленных грубых наруше-
ний требований действующих стандартов 
в части маркировки потребительской тары 
образцов ССЖ, довольно часто встреча-
ются грамматические ошибки и опечатки, 
которые в ряде случаев являются допол-
нительным признаком непромышленного 
способа изготовления продукта, посколь-
ку серьезные предприятия-изготовители 
тщательно прорабатывают содержание и 
дизайн этикеток и контрэтикеток [16, 17]. 
Пример подобной опечатки представлен на 
фото 5, где в составе продукта вместо «на-
стой березовых почек» указан «настой бе-
резовых точек». 
 
Фото 5. Фрагмент контрэтикетки с указанием 
состава продукта
Photo 5. A fragment of the back label indicating 
the composition of the product
При изучении маркировки экспертам 
необходимо обращать внимание также на 
способ и качество нанесения даты розлива. 
Согласно п. 3.8 ГОСТ Р 51074, «средства на-
несения информации <…> должны обеспе-
чивать стойкость маркировки при хранении, 
транспортировании и реализации продук-
тов». Зачастую дата розлива, нанесенная 
на поверхность бутылки, легко удаляется 
при слабом механическом воздействии или 
смывается водой [17]. Так, на фото 6 пред-
ставлен фрагмент бутылки с датой розлива, 
нанесенной на наружную поверхность верх-
ней части бутылки красителем черного цве-
та, легко смываемым водой. 
Фото 6. Фрагмент поверхности бутылки с 
указанием даты розлива
Photo 6. A fragment of the bottle surface with 
the date of bottling
Выводы
На основании проведенного на этапе 
внешнего осмотра исследования марки-
ровки представленного на исследование 
объекта (ССЖ в таре с ненарушенной це-
лостностью укупорки) экспертом может 
быть выявлен ряд несоответствий марки-
ровки требованиям нормативных докумен-
тов, а также дополнительные признаки, сви-
детельствующие о непромышленном спо-
собе изготовления продукции. Полученные 
результаты в совокупности с результатами 
дальнейшего исследования свойств и каче-
ства непосредственно самой жидкости по-
зволяют комплексно и всесторонне оценить 
качество продукта.
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